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に発刊された第 21 号と第 34 号の記事を以下に示す。 
 
























・第 34 号（平成 26 年 1 月 14
日） 























プディスカッションさせました。その結果は LACS 上の Wiki としてまとめさせました。後
者の形態では，学生が活発に話し合うようになり，成果の質が高くなったように思います。 
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